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VERREISEN ODER WARM ANZIEHEN – WIE PINGUINE UND STÖRCHE DER KÄLTE TROTZEN
 
Wir Menschen buchen Fernreisen oder hüllen uns in Daunenjacken,
um warm über den Winter zu kommen, manche Pinguine und Störche
halten es  nicht viel anders. Königspinguine sind in Anpassung an
ihren subantarktischen Lebensraum bestens für den Winter gerüstet.
Störche machen normalerweise bereits ab Frühherbst Winterurlaub
im  warmen  Süden  und  kommen  erst im  Frühling  wieder. Einige
daheimgebliebene finden sich derzeit im Zolli zur Fütterungszeit am
Weiher   ein.   Sie   stibitzen   das   Futter,   welches   eigentlich   für   die
Weihervögel bestimmt ist.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PROFIS AM WERK – VON FISCHDOKTOREN UND BABYMACHERINNEN
 
Hinter den Kulissen des Vivariums sind Profis am Werk. Wer weiss
schon,   dass   auch   Fische   mal   zum   Arzt   müssen   oder   dass
Tierpflegerinnen auf Wunsch Fischnachwuchs  produzieren? An der
Museumsnacht am 21. Januar öffnet das Vivarium seine Türen und
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Ein   Themen-Rundgang   im   Besucherbereich   zeigt,   dass   die
Wassertiere den menschlichen Fachkräften in nichts nachstehen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PROFI VON NATUR AUS - MUSEUMSNACHT IM VIVARIUM
 
Freitag, 21. Januar 2011, 18.00 – 02.00 Uhr
Mangel an Fachkräften ist in aller Munde. Im Tierreich hingegen fehlt
es   nicht   an   professionellem   Nachwuchs.   Ob   Gärtnerin,
Kleinkindbetreuer,   Einbrecher,   Kosmetiker   oder
Travestiekünstlerinnen, im  Vivarium  wird gezeigt, was  Seespinnen,
Maulbrüter,   Seesterne,   Putzerlippfische   und   Meerjunker   so   drauf
haben.
Wer wissen möchte, in welcher Branche die grössten Chancen auf
dem Arbeitsmarkt warten, konsultiert das ‚Berufsberatungs-Rad‘. Es
verrät,   wer   sich   besser   als   Tunnelbauer   wie   der   Röhrenaal,
Raumpfleger wie der Putzerwels, Beleuchter wie der Laternenfisch,
oder wer sich doch als  Müssiggängerin wie die Qualle versuchen
sollte.
Das Zolli-Vivarium  präsentiert Profis aus der Natur, mit Sushi- und
Getränkebar.
Beim   Rundgang   hinter   die   Kulissen   zeigen   Tierpflegerinnen,
Tierpfleger und Tierärzte, was ein Vivariumsprofi alles können muss.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
DER FESTSCHMAUS NACH DEM FEST – WEIHNACHTSBÄUME FÜR ZOOTIERE
 
Weihnachtsbäume sieht man im Zolli vorallem nach dem Fest. Dann
werden  nicht verkaufte  Tännchen  in  den  Tiergehegen  verteilt und
dienen   Elefanten,   Lamas   oder   Mufflons   als   Festschmaus.   Den
eigenen Baum aus der Stube sollte man nicht in den Zoo bringen.
Ungesehen an den Ästen hängengebliebener Weihnachtsschmuck
könnte den Tieren gefährlich werden.
» Zu den ZOO BASEL News
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Bei der seltensten Säugetierart im Zolli hat es Nachwuchs gegeben.
‚Hakaba‘, das  fünfunddreissigste im  Zoo Basel geborene Somali-
Wildeselfohlen,   macht   derzeit   seine   ersten   Spurts   über   die
Aussenanlage. Es ist einer von nur rund 200 in den Zoos der Welt
lebenden Somali-Wildeseln.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER ZOLLI AUF FACEBOOK
 
Die neusten Informationen über Nachwuchs, Veranstaltungen und
Aktualitäten finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite.
» Zur ZOO BASEL Facebook-Seite
 
BESUCHEN SIE DEN ZOLLI-MESSESTAND AN DER NATUR – 10.-13. FEBRUAR
 
Die 6. NATUR Messe findet am zweiten muba-Wochenende (10. bis
13.   Februar   2010)   in   der   Halle   4   der   Messe   Basel   statt.   Die
NATUR-Messe ist der gesamtschweizerisch führende Treffpunkt für
alle, die nachhaltig leben und konsumieren möchten.
Weitere Informationen sowie einen Download für einen vergünstigten
Eintritt finden Sie auf unserer Website.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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